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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan (1) perencanaan 
tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik Boyolali. (2) 
pengorganisasian tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik Boyolali. 
(3) pengarahan tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik Boyolali. (4) 
evaluasi kinerja tenaga pendidik Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik Boyolali. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain penelitian 
etnografi. Peneliti mengambil lokasi di SD Negeri I Ringin Larik Boyolali. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan pengamatan, wawancara mendalam, dan 
observasi. Analisis data menggunakan metode analisis interaktif. 
Hasil penelitian ini adalah: (1) perencanaan kebutuhan guru berdasarkan 
rasio kebutuhan guru yaitu setiap 20 – 32 dibutuhkan 1 (satu) guru kelas, guru 
agama sesuai dengan agama yang dianut siswa, dan seorang guru penjasorkes. 
Faktor yang mempengaruhi kebutuhan guru Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik 
Boyolali antara lain jumlah siswa, rencana pengembangan sekolah, dan jumlah 
guru yang memasuki masa pensiun. (2 )Pengorganisasian tenaga pendidik 
dilakukan oleh kepala sekolah untuk menciptakan hubungan kerjasama dengan 
guru, staf, dan siswa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan 
efektif dan efisien. Struktur organisasi Sekolah Dasar Negeri I Ringin Larik Boyolali 
memberikan gambaran yang jelas tentang garis wewenang dan tanggung jawab. 
(3) Pengarahan tenaga pendidik berfungsi membantu guru dalam memecahkan 
berbagai permasalahan pembelajaran, permasalahan pengembangan 
profesionalisme guru dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja kepala 
sekolah. (4) Evaluasi kinerja tenaga pendidik merupakan kegiatan kepala sekolah 
melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas-tugas guru berdasarkan 
pembagian tugas yang telah ditetapkan, dengan tujuan untuk menilai 
keberhasilan guru dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran, 
melakukan pengelolaan pembelajaran, membina hubungan dengan siswa, dan 
melakukan penilaian. Evaluasi kinerja guru dilakukan dengan menggunakan 
penilaian yang berorientasi masa lalu dengan menggunakan metode ratting scal, 
check point, dan performance test. 
 
Kata kunci : perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, evaluasi guru 
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ABSTRACT 
Heri Prastowo. Q. 100 110 028. Management of Teachers in Public Elementary 
Schools 1 Ringin Larik Boyolali. Graduate School. Muhammadiyah University of 
Surakarta. 2014. 
 
The purpose of this study was to describe (1) the planning of public 
elementary school educators I Ringin Array Boyolali. (2) the organization of 
public elementary school educators I Ringin Array Boyolali. (3) the direction of 
public elementary school educators I Ringin Array Boyolali. (4) evaluation of the 
performance of public elementary school educators I Ringin Array Boyolali. 
This research is qualitative research with ethnographic research design. 
Researchers take a place in the Elementary School I Ringin Array Boyolali. Data 
was collected by observation, in-depth interviews, and observations. Analysis of 
the data using interactive analysis methods. 
The results of this study are: (1) Planning needs of teachers based on the 
ratio of teacher needs that every 20-32 takes 1 (one) classroom teachers, 
teachers of religion according to the religious affiliation of students, and a 
teacher Penjasorkes. Factors that affect the needs of public elementary school 
teachers I Ringin Array Boyolali include the number of students, the school 
development plan, and the number of teachers who retire. ( 2 ) The organization 
of educators conducted by the principal to create a cooperative relationship with 
the teachers, staff, and students to achieve the stated goals effectively and 
efficiently. The organizational structure of public elementary school I Ringin 
Array Boyolali give a clear picture of the lines of authority and responsibility. ( 3 ) 
Direction function helps teacher educators in solving various problems of 
learning, teacher professional development issues and improve the effectiveness 
and efficiency of the school principal. (4) Evaluation of the performance of 
educators is the principal activities of assessing the performance of duties of 
teachers based on the division of tasks has been established, with the aim to 
assess the success of teachers in preparing lesson plan, to manage learning, 
building relationships with students, and to assess. Teacher performance 
evaluation is done by using a past -oriented assessment using scal ratting, check 
points, and performance test. 
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